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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Clothilde BASSET, Office central des Bibliothèques de la Région 
lyonnaise; Mille Suzanne BATAILLE, bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque 
municipale de Bordeaux; M. Dominique BAYLE, Boursier de la Direction des 
Bibliothèques de France; M. Eugène BENCZE, Gérant de la Librairie Sabri: 
Bibliothèque de 1'ABBAYE SAINT-PIERRE de Solesmes; Mme Hélène BONNET, 
Bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine; Mlle Béatrix DE BUFFEVENT, Biblio-
thécaire à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ; Mlle Blanche-Marie 
DAUPHIN, Bibliothèque pour tous de la Moselle; M. René DESCADEILLAS, Biblio-
thécaire à la Bibliothèque municipale de Carcassonne; M. Louis DESGRAVES, 
Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, Directeur 
de la Bibliothèque Centrale de Prêt de la Gironde; M. Michel DEVANTOY, 
Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de La Roche-sur-Yon; Mme Jeanne 
DUPONT, Bibliothèque pour tous du Nord; Mlle Yvonne DURAND, Bibliothèque 
Saint-Michel d'Angers; M. Michel GRIVEAU, Bibliothécaire au Lycée Chaptal; 
Mlle Charlotte GROH, Bibliothèque pour tous de la Moselle; Mme Marie-
Roberte GUIGNARD, Conservateur à la Bibliothèque Nationale; Mlle Simone 
LAINE, Bibliothécaire temporaire au Musée postal de Paris ; Mme Cécile DE 
LA MOTTE, Conservateur de la Bibliothèque municipale de Périgueux, Direc-
trice de la Bibliothèque Centrale de Prêt de la Dordogne; Mlle Yvonne L E 
BLAYE, La Distraction des malades; Mme Anne-Marie L E GRAND, La Distrac-
tion des malades; M. José LEYMARIE, Chef du Service central de la Docu-
mentation et des Archives de la Haute-Autorité de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier; Mme Valérie Pozzo DI BORGO, Service Cul-
ture et Bibliothèques de l'A.C.G.F.; L E ROND-POINT DES LECTEURS.: 
Mlle Yvonne RUBY, Office central des Bibliothèques de la Région lyonnaise; 
Mme Ghislaine DE SCHAUENBURG, Bibliothèque pour tous de la Meurthe-et-
Moselle; Mlle Lucie SCHMITT, Bibliothèque pour tous du Bas-Rhin; Mlle 
Charlotte de SUGAR, Bibliothécaire à l'Institut d'Etudes Hispaniques de Paris; 
Mlle Marie-Josèphe SUNDHAUSER, Bibliothèque pour tous du Bas-Rhin; Mlle 
Sabine TOY-RIONT, Office central des Bibliothèques de Mareille; Mme Yvonne 
VAN DAELE, Bibliothèque pour tous du Pas-de-Calais. 
Parmi les travaux dus à nos membres, signalons de M. Paul THIERRY, 
Bibliothécaire au Centre de radiodiffusion de Sainte-Assise (Seine-et-Marne), 
un article publié dans La Météorologie de juillet-septembre 1953, avec M. P. 
FONTAINE sur un Givrage remarquable observé dans la Seine-et-Marne en 
janvier 1953. 
